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Straipsnyje nagrinëjama vadybininko informacinë elgsena organizacijoje ir socialiniø tinklø nau-
dojimas informacijos ieðkai. Darbe apibûdinama organizacijos aplinkos stebëjimo sistema ir pa-
grindiniai sistemos elementai, analizuojamas vadybininko informacinës elgsenos modelis ir in-
formacinës elgsenos veiksniai. Apþvelgiamos vadybininko, kaip informacijos vartotojo, socialiniø
tinklø naudojimo informacijos ieðkai prieþastys, trûkumai ir pranaðumai*.
* Straipsnis parengtas pagal Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto konferencijoje „Informacijos ir þiniø
vadybos aprëptys ðiuolaikinëje organizacijoje: þiniø ekonomikos iððûkiai“ (Vilnius, 2006 m. gruodþio 1 d.) skaitytà
praneðimà.
Organizacijos aplinkos stebëjimo
sistema
Ðiuolaikinë organizacija negali egzistuoti kaip
uþdara sistema, ji turi turëti ryðá su iðorine ap-
linka, kad suvoktø pokyèius, vykstanèius uþ or-
ganizacijos ribø, ir prisitaikytø prie nuolat kin-
tanèios socialinës ir ekonominës aplinkos.
Iðorinës aplinkos stebëjimas leidþia organizaci-
jai numatyti plëtros ir tobulëjimo tendencijas,
ávertinti savo padëtá rinkoje ir konkurenciná pra-
naðumà, suteikia galimybæ ið anksto identifikuo-
ti rizikas, veikianèias verslo procesus. Kad or-
ganizacija suvoktø jà veikianèius veiksnius ir to-
liau numatytø savo veiklos perspektyvas, ji turi
nuolat stebëti aplinkà.
Aplinka – visuma fiziniø ir socialiniø veiks-
niø, kurie daro tiesioginæ átakà organizacijoje
priimamiems sprendimams (Choo, 2002).
Mokslinëje literatûroje pateikiama keletas ap-
linkos stebëjimo sampratø. E. Auster, C. W.  Choo
(1993), F. J. Aguilar (1967) aplinkos stebëjimà
apibûdina kaip procesà, kurio metu ieðkoma in-
formacijos apie iðorinëje aplinkoje vykstanèius
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1 pav. Aplinkos stebëjimo sistema (pagal Choo, 2002)
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pokyèius ir ði informacija yra naudojama pla-
nuojant tolesnæ organizacijos veiklà. Z. Correia
ir T. D. Wilson (1997) modelyje pateikiamas
visuminis aplinkos stebëjimo vaizdas, kuria-
me stebëjimo posistemis yra susijæs su stebëji-
mo rezultatø suvokimo bei áprasminimo kore-
guojant organizacijos strateginius planus
posistemiais. C. W. Choo (2001) teigia, kad ap-
linkos stebëjimo procesas – tai seka veiksmø,
kurie yra veikiami iðoriniø veiksniø (ekono-
minës ir socialinës aplinkos pokyèiø), vidiniø
veiksniø (organizacijos viduje vykstanèiø poky-
èiø), informaciniø veiksniø (informacijos ko-
kybës, informacijos ðaltiniø prieinamumo) ir
priklauso nuo aplinkà stebinèiø individø þiniø
ir kognityvinës bûsenos.
Autoriø teigimu, aplinkos stebëjimas – tai
nuolatinis informacijos ieðkos procesas, kuris
yra veikiamas globaliø ir vidiniø organizacijos
veiksniø, ir ðio proceso rezultatai naudojami or-
ganizacijos strategijai plëtoti.
C.W. Choo (2002), analizuodamas aplinkos
stebëjimo sistemà, kaip pagrindinæ veiklà nuro-
dë vadybininko, kaip informacijos vartotojo, in-
formacinæ elgsenà ir jo ieðkos elgesio veiksnius
(þr. 1 pav.).
Vadybininko informacinë elgsena yra veikia-
ma iðoriniø veiksniø: probleminës situacijos, kai
turi bûti priimtas sprendimas; organizacijos stra-
tegijos, nusakanèios organizacijos ryðá su iðori-
ne aplinka. Informacinë elgsena tiesiogiai pri-
klauso ir nuo vadybininko kognityviniø savybiø,
jo ieðkos ágûdþiø.
Atsiþvelgiant á aplinkos stebëjimo reikðmæ
organizacijos veiklai ir ávertinant tai, kad in-
formacinë elgsena yra vienas ið aplinkos stebë-
jimo sistemos elementø, galima teigti, kad va-
dybininko informacinë elgsena – organizacijos
sëkmingos veiklos veiksnys (angl. Critical Suc-
cess Factor – CSF) (Tibar, 2005). Vadybininko
gebëjimas rasti kokybiðkà, tikslià informacijà ir
jà naudoti priimant sprendimus, padeda organi-
zacijai siekti numatytø tikslø ir iðsilaikyti kon-
kurencingoje rinkoje.
Vadybininko informacinë elgsena
organizacijoje
Ðiuolaikinëje visuomenëje vadybininkas – þmo-
gus, gebantis valdyti informacijà ir informaci-
nes technologijas, kad ir kokia bûtø jo profesinë
specializacija (Augustinaitis, 2001). Vadybinin-
ko pozicija (plaèiàja prasme) yra viena ið pa-
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2 pav. Vadybininko informacinës aplinkos modelis (pagal Taylor, 1996)
grindiniø organizacijoje. Vadybininkas organi-
zacijoje analizuoja vidinæ ir iðorinæ informacijà,
rûpinasi jos sklaida, ieðko informacijos ir jos pa-
grindu kuria naujas þinias, inicijuoja organiza-
cijos veiklos efektyvinimà. Vadybininkas orga-
nizacijoje – informacijos ðaltinis, þiniø kûrëjas
(Alwis, Higgs, 2005).
Analizuojant organizacijos vadybininko in-
formacijos ieðkos elgesá aplinkos stebëjimo me-
tu, svarbu apibrëþti informacinës elgsenos sà-
vokà. Ðiuo metu vartojama informacinës
elgsenos samprata formavosi keletà deðimtme-
èiø. Plëtojantis informacijos paieðkos teorijoms
(tradicinei, orientuotai á vartotojà, kognityvinei),
kito moksliniø tyrinëjimø problematika, o tai
lëmë naujas informacijos paieðkos sàvokos in-
terpretacijas. Susiformavo keli informacijos pa-
ieðkos sampratos lygiai:
• Informacijos paieðka (angl. Information ret-
rieval) – tai procesas, apimantis informaci-
jos atvaizdavimà, laikymà ir vartotojo uþ-
klausai relevanèios informacijos radimà.
• Informacijos ieðka (angl. Information see-
king) – tai informacijos paieðkos proce-
sas, apimantis informacijos paieðkà ir in-
divido suvokimo procesà.
• Informacinë elgsena (angl. Information be-
haviour) – informacijos vartotojo elgesys,
apimantis aktyvià ir pasyvià informacijos
paieðkà bei visà kità elgesá, susijusá su in-
formacijos ásigijimu ir naudojimu (Wilson,
1995).
Ðiame darbe vadybininko informacinë elgse-
na apibûdinama kaip darbo uþduoties suvoki-
mas, gebëjimas analizuoti probleminæ situacijà,
reikalingos informacijos susidariusiai situacijai
spræsti paieðka ir tos informacijos naudojimas.
R. S. Taylor (1996) pateiktame vadybininko in-
formacinës elgsenos modelyje parodomi elemen-
tai, darantys átakà informacinei elgsenai, tai vady-
bininko vaidmuo organizacijoje, jo vykdoma veikla
bei sprendþiamø problemø pobûdis (þr. 2 pav.).
H. Mintzberg (1973) vadybininko vaidme-
nis organizacijoje suskirstë á tris pagrindines
grupes:
• Tarpasmeninis vaidmuo, kai vadybininkas
atstovauja organizacijai, palaiko ryðius su
þemesnës grandies specialistais ir su iðori-
ne aplinka.
• Informacinis vaidmuo, kai kontroliuoja ryðius
tarp organizacijos ir aplinkos, skleidþia in-
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formacijà organizacijoje, pristato organiza-
cijà iðorinei aplinkai.
• Sprendimø priëmëjo ir sprendimø koordi-
natoriaus vaidmuo kai vadybininkas
inicijuoja projektus ir sprendþia proble-
mas, kontroliuoja ir paskirsto informaci-
jos iðteklius, dalyvauja derybose, priima
sprendimus remdamasis savo surinktomis
þiniomis.
Tradiciðkai vadybininko veikla suvokiama
kaip organizacijoje vykstanèiø procesø planavi-
mas, organizavimas, vykdymas ir kontroliavi-
mas. Taèiau ði tradicinë vadybininko veiklos
samprata neatskleidþia, kokius gi veiksmus va-
dybininkas vykdo tam, kad „vadybintø“ kuria-
mà produktà ar teikiamà paslaugà. J. P. Kotter
(1982), analizuodamas vadybininko veiklà or-
ganizacijoje, nurodo, kad jo veikla – socialiniø
tinklø kûrimas ir informacijos skleidimas orga-
nizacijoje. F. Luthans ir kt. (1988) teigia, kad
vadybininko veikla – ne tik ryðiø palaikymas su
iðorine ir vidine aplinka, bet ir tradicinë vady-
ba. Anot C. W. Choo, vadybininko veikla orga-
nizacijoje – tai informacinë elgsena, kurios re-
zultatai (surasta relevanti informacija, atitinkanti
poreikius) naudojami kuriant þinias, priimant
sprendimus. Galima teigti, kad vadybininkas or-
ganizacijoje palaiko informacinius ryðius su
iðorine, vidine aplinka ir dalyvauja sprendþiant
iðkilusias problemines situacijas.
Analizuojant vadybininko informacinæ elg-
senà organizacijoje svarbu paminëti, kad in-
formacinë elgsena kaip procesas yra veikia-
ma konteksto. Vartotojo informacinës elgsenos
modeliuose (T. Wilson, P. Ingwersen, B. Der-
vin) kontekstas apibûdinamas skirtingai. Re-
miantis T. Wilson informacinës elgsenos mode-
liu, kontekstas – tai pats þmogus arba þmogaus
darbinë situacija, iðorinë aplinka (politinë, eko-
nominë, technologinë). B. Dervin sukurtos ápras-
minimo teorijos poþiûriu, informacijos ieðkos
poreikiø formavimosi kontekstas – tai vartoto-
jo kognityvinë bûsena. Ði teorija teigia, kad in-
formacijos ieðka kyla ið situacijos ar konteksto,
3 pav. Informacinës elgsenos kontekstai (pagal K. Järvelin, 2005)
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kuris neturi prasmës. P. Ingwersen kognityvinës
komunikacijos modelyje kontekstas suvokiamas
kaip socialinë aplinka. K. Järvelin (þr. 3 pav.)
vartotojo informacinës elgsenos kontekstà su-
skirstë á kelis lygius.
Organizacijos informacinës aplinkos kon-
tekstas – tai visuma tarpusavyje sàveikaujan-
èiø posistemiø: organizacijos informacinë po-
litika, organizacijos kultûra, informacijos ir
komunikacijos technologijø naudojimas orga-
nizacijoje. Darbo uþduoties kontekstas – tai ap-
linka, kurioje vykdomos individualios darbo
uþduotys. Ðiame lygmenyje vadybininkui, kaip
informacijos vartotojui, atsidûrus probleminëje
situacijoje dël neþinojimo kyla naujos informa-
cijos poreikis, ir jis pereina á informacijos ieðkos
kontekstà. Informacijos ieðkos metu suformu-
lavus paieðkos uþklausà pereinama á informaci-
jos paieðkos kontekstà.
Remiantis mokslininkø konteksto suvokimu
galima teigti, kad informacinës elgsenos kon-
tekstas kaip daugiaaspektë sàvoka suprantama
nuo kognityviniø vartotojo savybiø iki aplinkos,
kurioje vyksta informacijos ieðka.
Organizacijos vadybininkø vykdomos dar-
bo uþduoties kontekstà paprastai sudaro viena
ar kelios situacijos, kurioms spræsti reikia in-
formacijos. Visos organizacjoje susiklosèiusios
situacijos ávardijamos kaip probleminës, taèiau
atsiþvelgiant á galimø sprendimø pobûdá bei
probleminës situacijos kilmæ jos skirstomos á:
naujas problemines situacijas, kurios pasitaikë
organizacijoje pirmà kartà; pereinamàsias si-
tuacijas, kurios jau yra apibrëþtos ir aptartos,
taèiau nëra priimtas sprendimas; patvirtinan-
èias situacijas, kai yra ieðkoma papildomos in-
formacijos, kad bûtø galima priimti galutá
sprendimà (Cheuk, 1999). Tam, kad pradëtume
informacijos ieðkà probleminei situacijai
spræsti, pirmiausia apibrëðime problemà.
Vadybininkas organizacijoje susiduria su skir-
tingo detalumo bei pobûdþio problemø apibrë-
þimu. S. E. MacMullin ir R. S. Taylor (1984) ið-
skyrë ðias problemø dimensijas:
• Struktûruotos / nestruktûruotos problemos.
Struktûruotos problemos turi tikslias nu-
statytas procedûras joms spræsti. Nestruk-
tûruotos problemos sprendþiamos pir-
miausia renkant informacijà, o paskui ji
interpretuojama ir apdorojama.
• Paprastos / sudëtingos problemos. Jos api-
bûdinamos pagal tai, kaip greitai randamas
sprendimas probleminei situacijai áveikti.
• Aiðkios / neaiðkios problemos. Vadybinin-
ko darbe pasitaiko sunkiai apibrëþiamø
problemø, kurioms suvokti reikia papil-
domos informacijos, kad susidarytume vi-
suminá aplinkos vaizdà.
• Þinomos / naujos problemos. Gerai þino-
mos problemos jau turi organizacijoje nu-
sistovëjusius sprendimo bûdus, o naujoms
problemoms reikia esminës naujos infor-
macijos.
• Rizikingos / nerizikingos problemos. Rizi-
kingos problemos reikalauja kokybiðkos
informacijos paieðkos. Nerizikingoms
problemoms spræsti gali pasitaikyti ir klai-
dingos informacijos.
• Vidinës / iðorinës problemos. Iðorinës pro-
blemos kyla iðorinëje aplinkoje. Ir infor-
macija apie iðorinæ aplinkà ir joje vykstan-
èius pokyèius yra kaupiama organizacijoje.
Sprendþiamos probleminës situacijos api-
brëþtis konstruoja vadybininko informacijos po-
reikius. Susidariusiai probleminei situacijai
spræsti vadybininkui: pirma, pakanka turimø þi-
niø, kurios gali bûti gilios arba pavirðutiniðkos,
kad priimtø sprendimà; antra, reikia vykdyti in-
formacijos paieðkà ir ieðkoti papildomos / nau-
jos informacijos; treèia, probleminei situacijai
spræsti organizacijos vadybininkui reikalingi tik
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keli kokybiðki duomenys, patvirtinantys / pa-
neigiantys susidariusià situacijà.
Vadybininko informacijos poreikiai ieðkos
metu nëra statiðki. Jie priklauso nuo besikei-
èianèios probleminës situacijos, kuri keièia in-
formacijos paieðkos tikslus ir uþdavinius, paieð-
kos metu rastos relevanèios informacijos,
reikalingos sprendimui priimti, ir vadybininko
þiniø bûsenos pokyèiø.
D. A.White ir T. D. Wilson (1998) moksliniais
tyrimais árodë: organizacijos vadybininkai tam,
kad patenkintø informacijos poreikius ir iðspræs-
tø probleminæ situacijà, daþniausiai naudojasi
socialiniais tinklais.
Socialiniø tinklø naudojimas
informacijos ieðkai
Socialinis tinklas – tai tarpusavio ryðiais susietø
individø, jø grupiø ar organizacijø darinys. Ðia-
me straipsnyje socialiniai tinklai suvokiami kaip
individø tarpusavio ryðiai.
D. Sonnenwald (1999) ryðá tarp informacijos
ieðkos konteksto, probleminës situacijos ir so-
cialinio tinklo vaizduoja, kaip parodyta 4 pa-
veiksle.
Socialinis tinklas konstruoja kontekstà ir si-
tuacijà ir, atvirkðèiai, socialinis tinklas yra kon-
struojamas pagal kontekstà ir situacijà. Ðie trys
konceptai yra tarpusavyje susijæ ir tyrinëjami
analizuojant vadybininko kaip informacijos var-
totojo informacinæ elgsenà.
Vadybininkø socialiniø tinklø naudojimà in-
formacijos ieðkai lemia kelios prieþastys: pir-
ma, tai informacijos ðaltinio patikimumas, gali-
mybë gauti specifinæ ir relevanèià informacijà.
Antra, socialinio tinklo narys yra lengviau pa-
siekiamas ir tam nereikia didesniø pastangø, nei
vykdant paieðkà paieðkos sistemose. Treèia prie-
þastis ta, kad socialiniai tinklai, probleminë si-
tuacija ir kontekstas, kuriame sprendþiama pro-
blema, padeda identifikuoti vartotojo poreikius
ir nustatyti pagrindinius informacijos ðaltinius.
Ketvirta, situacija, susijusi su problemos erdve,
nuolat keièiasi. Vykstant pokyèiams aplinkoje
kinta ir informacijos vartotojo poreikiai. Socia-
linio tinklo nariai, patys dalyvaudami pokyèiuo-
se, lengviau suvokia poreikiø kaità. Penkta, so-
cialiniuose tinkluose informacijos poreikiai
patenkinami neformuluojant uþklausos.
M. L. Mackenzie (2005), nagrinëdamas so-
cialiniø tinklø reikðmæ vadybininko informaci-
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nei elgsenai, nustatë, kokios pagrindinës prie-
þastys lemia vieno ar kito þmogaus kaip infor-
macijos ðaltinio pasirinkimà. Pirma, þmogus
kaip informacijos ðaltinis pasirenkamas dël ge-
rø tarpusavio ryðiø; antra, ávertinamos jo / jos
þinios, kurios padeda iðspræsti informacines pro-
blemas; treèia, komunikacinis elgesys turi áta-
kos vieno ar kito bendradarbio pasirinkimui
ieðkant informacijos; ketvirta, kognityvinës sa-
vybës, kurios susijusios su intuicija ir situacijos
supratimu.
Taèiau vadybininkui, kuris ieðkodamas infor-
macijos naudojasi socialiniais tinklais, iðkyla ir
tam tikrø problemø. Vadybininkui naudojantis
organizacijos viduje susiformavusiais sociali-
niais tinklais, kurie daþniausiai yra homogeniðki,
iðkyla informacijos naujumo ir iðsamumo pro-
blema. Socialinëje kapitalo teorijoje teigiama,
kad individas, norëdamas gauti naujos informa-
cijos, turi pasinaudoti tinklais, kurie yra susi-
formavæ þemesnëje arba aukðtesnëje organiza-
cijos hierarchinëje stuktûroje. Tuomet paprastai
individas kaip informacijos ðaltinis yra pasiren-
kamas ið aukðtesnës struktûros (Mackenzie,
2005).
Analizuojant vadybininko naudojamà socia-
liná tinklà informacijos ieðkai galima áþvelgti
ir tam tikrø teigiamø dalykø. Visø pirma, tai
uþtikrina greità gráþtamàjá ryðá ir reakcijà á uþ-
klausà; perduodama informacija esti tiksli ir
apdorota; socialiniais tinklais skleidþiamos or-
ganizacijos darbuotojø neiðreikðtinës þinios; jei-
gu socialinis tinklas iðeina ið organizacijos ribø,
keièiamasi socialiniu kapitalu. Vadybininkas, in-
formacijos ieðkai naudodamas tik organizacijos
viduje susiformavusius tinklus, maþina organi-
zacijos socialiná kapitalà.
Paþangiø informacijos ir komunikacijos tech-
nologijø diegimas ir naudojimas organizacijos
veikloje suteikia vadybininkams naujø galimy-
biø ieðkoti informacijos ne tik naudojant tradi-
cinius, bet ir virtualioje erdvëje susiformavusius
socialinius tinklus. Sàveika tarp vadybininkø
nuo komunikacijos „akis á aká“ konverguoja á
elektroninæ erdvæ (e. konferencijos, e. paðtas, vir-
tualios darbo komandos), ieðkant informacijos
ir jà perduodant, kad bûtø iðspræsta probleminë
situacija.
Virtualiø socialiniø tinklø naudojimas ne tik
prapleèia fizinæ erdvæ, bet ir suteikia galimybæ
vadybininkams bendrauti bet kokiu metu, bet
kokioje vietoje, pagreitina ir globalizuoja spren-
dimo priëmimo procesà.
Iðvados
Vadybininko vykdomas aplinkos stebëjimas pa-
deda organizacijai susidaryti vaizdà apie iðori-
næ aplinkà. Apibûdinus aplinkos stebëjimo sam-
pratà ir aplinkos stebëjimo sistemà galima teigti,
kad vadybininko kaip informacijos vartotojo in-
formacinë elgsena yra pagrindinis aplinkos ste-
bëjimo sistemos elementas, kuris turi átakos or-
ganizacijos veiklai. Aplinkos stebëjimo metu
surinkta informacija suteikia organizacijai ne
tik ekonominæ ir finansinæ naudà. Ði stebësena
taip pat reikalinga strateginiam organizacijos
veiklos planavimui. Vykdant informacinæ veik-
là vadybininko rasta informacija padeda iðveng-
ti netikëtø situacijø ir ið anksto pasirengti poky-
èiams.
Analizuojant vadybininko informacinæ elg-
senà nustatyta, kad ji priklauso nuo vadybinin-
ko vykdomos veiklos organizacijoje, jo vaidmens
ir problemos pobûdþio arba uþduoties komplek-
siðkumo.
Vadybininko informacinë elgsena kaip pro-
cesas vyksta tam tikrame kontekste. Analizuo-
jant mokslinæ literatûrà paaiðkëjo, kad konteks-
tas gali bûti suvokiamas nuo makrolygio iki to
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momento, kai kontekstas suprantamas kaip pats
individas. Kontekstas – tai ta erdvë, kurioje
formuojasi probleminës situacijos.
Kaip parodë mokslininkø tyrimai, vadybi-
ninkai informacijos sprendimams priimti
daþniausiai ieðko socialiniuose tinkluose.
Mokslinës literatûros apþvalga leidþia daryti
iðvadà, kad socialiniø tinklø naudojimas infor-
macijos ieðkai yra dar maþai tyrinëta sritis. Ta-
èiau mokslininkai pastebi tendencijà, kad tra-
dicinius socialinius tinklus keièia virtualûs
socialiniai tinklai.
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S u m m a r y
A modern organization cannot exist as a closed system.
It has to be in contact with the environment so as to
conceive changes that occur outside the organisation
and adjust to the ever-changing social and economic
situation. Environmental scanning makes it possible for
an organization to envisage development and improve-
ment, to assess its market situation and ability to com-
pete as well as to identify its business-related risks. In
order to conceive its exposure to various factors and
envisage its long-term prospects, an organization should
at all times scan the environment.
The environment may be defined as the totality of
physical and social factors that have a direct impact
on decision-making within an organization (Choo,
2002).
The article deals with the conception and system
of environmental scanning, giving special considera-
tion to the analysis of information behaviour of the
manager viewed as a user of information. The work
examines the model of the manager’s information
behaviour as well as the elements having an effect on
information seeking, i.e. the manager’s role in an
organization, the activity that he or she is engaged in,
the context of information behaviour as well as the
nature of problems to be resolved.
Considering the importance of environmental scan-
ning in the activity of an organization and the fact
that the information behaviour is one of the compo-
nents of environmental scanning, there are solid grounds
to say that the manager’s information behaviour be-
comes a Critical Success Factor (CSF) in the activity
of an organisation (Tibar, 2005) The manager’s pro-
ficiency in finding true and accurate information and
making the most of it in decision-making contributes
to the organization’s ability to pursue its goals and
enhance its competitiveness on the market.
Yet, in the emerging knowledge society, informa-
tion seeking by the manager – a user of information
– is being complicated by the ever-growing informa-
tion flow within the organization as well as by the
manager’s lack of skills and knowledge to cope with
the task. In order to meet the demand for information
and resolve the arising problems, managers most fre-
quently make use of social networks. The article dis-
closes the factors that force the manager to engage
social networks in information seeking. It also gives an
analysis of the related difficulties and benefits.
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